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ΓΙ ρο κειμένου να έξετάσω τούς σκοπούς τής Άνω- 
τάτης Παιδείας είς την σύγχρονον τεχνολογικήν 
περίοδον τήν όποιαν διέρχεται ή άνθρωπότης, δέν 
φιλοδοξώ καί δέν προτίθεμαι να έξαντλήσω τό θέμα 
τούτο, παρά μόνον είς ο,τι αφορά εις τήν κατανόησιν 
του ιδανικού ή του σκοπού πού συσχετίζεται μέ τήν 
έξυπηρέτησιν τής κοινωνίας καθώς καί είς τούς έξ 
αύτής άπορρέοντας κινδύνους διά τάς ανθρωπιστι­
κές ιδέας ή αξίας.
Γενικώς, οι σκοποί τής έκπαιδεύσεως είς τήν νέαν 
κοινωνίαν είναι δυνατόν να κατανοηθοϋν πλήρως αν 
βασισθοΰν είς τάς κοινός αντιλήψεις τοϋ συγχρόνου 
ανθρώπου. Ή πίστις είς τήν εκδοχήν ότι κάθε άνθρω­
πος πρέπει να τύχη ευκαιριών ϊνα κατακτήση τόν 
βαθμόν τής έκπαιδεύσεως τόν όποιον αί δυνάμεις 
του καί τό προσωπικόν του ένδιαφέρον τοϋ επι­
τρέπουν,1 αύξάνει μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου. Είναι 
δέ έπόμενον ή πνευματική ζωή τής κοινωνίας νά 
αύξάνη άναλόγως προς τάς ευκαιρίας τάς όποιας ή 
ιδία παρέχει είς τούς δυναμένους νά ώφεληθοΰν έ κ 
τής ’Ανωτάτης Παιδείας, ιδιαιτέρως.
Ή άνάπτυξις καί ή διατήρησις οίασδήποτε τεχνο- 
κρατικής δημοκρατίας έξαρτάται έκ τών μέσων τά 
όποια τό Κράτος δύναται νά παράσχη διά τήν άνά- 
πτυξιν είς τόν ϋψιστον βαθμόν τών ικανοτήτων όλων 
τών πολιτών, μηδενός έξαιρουμένου. "Ολοι μας γνω- 
ρίζομεν ότι τά ταλέντα καί αί ικανότητες τών άνθρώ- 
πων είς όλον τόν κόσμον παραμένουν ώς έπί τό 
πλεΐστον άνεκμετάλλευτα καί άκαλλιέργητα, γεγο­
νός διά τό όποιον ύπεύθυνα είναι κυρίως τά έκπαι- 
δευτικά συστήματα τά όποια δέν έννοοΰν νάπροσαρ- 
μοσθοϋν προς τάς νέας άπαιτήσεις τής ζωής. Αί 
άνάγκαι τής σημερινής κοινωνίας είναι δυνατόν νά 
ικανοποιηθούν μόνον μέσω έκπαιδευτικών σχημά­
των, βασιζομένων είς τάς άρχάς καί τούς τελικούς 
σκοπούς αύτής.
Οί σκοποί τής Άνωτάτης Παιδείας άλλάζουν μέ 
τήν πάροδον τοϋ χρόνου, καί τοϋτο φυσικά όφείλεται 
είς τό γεγονός ότι καί αί άνάγκαι τής κοινωνίας 
μεταβάλλονται.
Πρόσφατοι οίκονομικαί μελέται άπέδειξαν ότι 
έπενδύσεις κεφαλαίων είς τομείς, όπως έπί παρα- 
δείγματι είς τήν έκπαίδευσιν καί τήν ύγείαν, αποδί­
δουν συνήθως μεγαλύτερα κέρδη έν συγκρίσει προς 
τάς έπενδύσεις κεφαλαίων είς μηχανικά καί υλικά 
προϊόντα.2 Δέν έχει σημασίαν ό βαθμός τοϋ ύλι- 
σμοΰ είς τόν όποιον φθάνει ή κοινωνία. Ή Άνωτάτη 
Παιδεία δέν πρέπει νά θεωρηθή μέσον προς έπίτευ- 
ξιν ένός τελικοΰ σκοποΰ.3
1. Henderson, Algo, Policies and Practices in Higher 
Education, New York: Harper and Brothers, 1960, p. 61.
2. Havighurst, Roberti., American Higher Education in 
the 1960's, Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 
1960, p. 50.
3. Ibid., pp. 53-55.
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Ή ’Ανωτάτη Παιδεία πρέπει να άναπτύξη καί 
να βελτίωση τάς λεπτοτέρας καί πλέον τρυφεράς 
πλευράς τής άνθρωπίνης φύσεως, ούτως ώστε να 
αύξήση τήν ικανότητα του άνθρώπου νά έπιτύχη μίαν 
εύχάριστον ζωήν. Πρέπει να βοηθήση εις τήν έξέ- 
λιξιν ώρισμένων άνθρώπων καί εις τήν έπίτευξιν 
άνωτέρων επιπέδων ύπάρξεως.
Εκπαιδευτικοί καί σχολιασταί, εχοντες πλήρη 
έπίγνωσιν τοΰ θέματος, έχουν ομιλήσει κατά και­
ρούς περί τής Άνωτάτης Παιδείας καί έχουν άπο- 
φανθή ότι οί σκοποί της είναι οί εξής:1
1. Νά βοηθήση εις τήν πραγματοποίησιν των 
ονείρων τού άτόμου. Εις όλους τούς νέους, οί όποιοι 
επιθυμούν πανεπιστημιακήν μόρφωσιν καί έχουν τήν 
ικανότητα νά άνταποκριθοϋν πλήρως προς τάς άπαι- 
τήσεις της, πρέπει νά δίδεται ή ευκαιρία. Τοιουτο­
τρόπως, θά δυνηθοΰν νά ώριμάσουν πνευματικώς, 
καλαισθητικός, κοινωνικώς, επαγγελματικούς καί 
ήθικώς.
2. Νά διατηρήση τήν κληρονομιάν τού πολιτι­
σμού καί νά συντελέση εις τόν έμπλουτισμόν της 
δι’ έπιπροσθέτων τομέων γνώσεως προκυπτόντων από 
τάς συγχρόνους έξελίξεις. Πρόσφατοι επιστημονι­
κά! καί τεχνολογικαί επιτεύξεις έχουν καταστήσει 
άναγκαίαν τήν εισαγωγήν πολλών πρακτικών καί 
έπαγγελματικών επιστημών.
3. Νά βοηθήση εις τήν έπέκτασιν τής μορφώσεως, 
διά τής διευρύνσεως τών ορίων τής γνώσεως, μέ τήν 
επιστημονικήν έρευναν καί τήν εύρεΐαν χρησιμο- 
ποίησιν βιβλιοθηκών καί εργαστηρίων.
4. Να συντελέση εις τήν έπίλυσιν τών προβλη­
μάτων τής κοινωνίας, μέ τήν έπίγνωσιν δτι τα ιδρύ­
ματα τής Άνωτάτης Παιδείας πρέπει νά λάβουν 
ενεργόν μέρος είς τήν μεταφοράν τής γνώσεως άπό 
τής Ακαδημαϊκής αιθούσης είς τήν πρακτικήν ζωήν. 
Δι’ αυτόν ακριβώς τόν λόγον καθηγηταί πανεπιστη­
μίων έχουν άναλάβει νά συνεργασθοΰν καί νά πα­
ράσχουν συμβουλάς διά τήν έπίλυσιν κοινωνικών 
προβλημάτων.
"Ενα άπό τα πλέον σοβαρά προβλήματα τά όποια 
έχουν άντιμετωπίσει προσφάτως τά πανεπιστήμια 
διαφόρων χωρών είναι πώς νά άποδεσμευθοΰν άπό 
τάς άνασχετικάς έπιδράσεις τοΰ παρελθόντος διά 
νά δυνηθούν νά άνταποκριθοϋν προς τάς απαιτήσεις 
τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος, μετά διορατικό- 
τητος, συνέσεως, θάρρους καί ιδιαιτέρας πολιτικής 
ίκανότητος.2
Τά ιδρύματα τής Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως, διά νά 
λειτουργήσουν κανονικώς καί διά νά έπιτύχουν τούς 
ώς άνω Αντικειμενικούς των σκοπούς, καθίσταται 
άναγκαΐον νά άναπτύξουν κανονικά καί άρμονικά
1. Educational Policies Commission, Higher Education in 
a Decade of Decision, Washington, D.C. : NEA & AASCA, 
1957, pp. 6-10.
2. Pullias, EarlV., A Search for Understanding, Dubuque,
Iowa: Wm. C. Brown Co. Publishers, 1965, p. 18.
προγράμματα3—υπό τήν καθοδήγησιν λαμπρών καί 
ικανών καθηγητών καί έρευνητών4—νά προσελκύ- 
σουν ένθουσιώδεις καί ικανούς φοιτητάς5 καί νά 
δημιουργήσουν ένα έξαιρετικόν περιβάλλον μαθή- 
σεως.6 Τότε μόνον θά δυνηθή τό Πανεπιστήμιον νά 
καταστή αντάξιον τής θέσεως ή οποία τοΰ ανήκει 
έντός τής συγχρόνου κοινωνίας.7
'Υπό τοιαύτας συνθήκας οί φοιτηταί θά δυνη- 
θοΰν:
1. Νά έξευγενίσουν τό πνεΰμα καί τήν καρ­
διάν των, στοιχεΐον άπαραίτητον διά τήν άνθρωπίνην 
συναδέλφωσιν καί τήν έπίτευξιν υψηλού επιπέδου 
ζωής.8
2. Νά αποκτήσουν ορθήν άντίληψιν ζωής, κατα- 
νοοΰντες ταυτοχρόνως τά δικαιώματά των αλλά καί 
τάς εύθύνας τάς όποιας θά έπωμισθοΰν καί διά τούς 
εαυτούς των, καί διά τούς συγχρόνους των, καί διά 
τάς γενεάς τοΰ μέλλοντος.9
3. Νά άποκτήσουν τάς ειδικός γνώσεις καί νά 
άναπτύξουν τάς έπιδεξιότητας αί όποΐαι είναι απα­
ραίτητοι διά τήν ζωήν.10
4. Νά φθάσουν είς τό έπίπεδον ύπεροχής τό 
όποιον αί άτομικαί δυνάμεις καί αί ύπάρχουσαι συν- 
θήκαι έπιτρέπουν.11
Ό ρόλος τοΰ Πανεπιστημίου 
είς τήν υπηρεσίαν τής κοινωνίας
Διά πρώτην φοράν, είς τήν μακράν των ιστορίαν, 
τά πανεπιστήμια τών κρατών τής γής έχουν κατά 
τήν διάρκειαν τών τελευταίων έτών δεχθή τάς πιέ­
σεις τεραστίων προβλημάτων τής κοινωνίας καί 
έχουν έπιδοθή είς τήν έπίλυσιν αύτών.
Τό Πανεπιστήμιον δεν ήτο δυνατόν νά μείνη 
άνεπηρέαστον άπό τάς άνευ προηγουμένου μεταβο- 
λάς καί τάς κοινωνικός κρίσεις, έσωτερικάς άλλά 
καί διεθνείς. Ή άποστολή του δεν τοΰ έπιτρέπει νά 
έπιδείξη αδιαφορίαν έναντι τών προβλημάτων τής 
κοινωνίας.
3. Educational Policies Commission, op. eit., pp. 43-62.
4. Whitehead, Alfred N., The Aims of Education, and Ot­
her Essays, New York: The Macmillan Co., 1929, pp. 145-146.
5. Clapp, Margaret (Ed.), The Modern University, Itha­
ca, N.Y.: Cornell University Press, 1950, p. 98.
6. Carmichael, Oliver, Education and International Under­
standing, Occasional Paper No. 53, Honolulu, Hawaii: Uni­
versity of Hawaii, 1950, p.6.
7. Ortega Y Gasset, Jose, Mission of the University, 
1960 Spanish Edition, Madrid: Revista de Occidente, S. A., 
1960, p. 17.
8. Tead, Ordway, College Teaching and College Learning, 
New Haven: Yale University Press, 1949, p. 50.
9. Educational Policies Commission, op. cit., pp. 43-62.
10. US Committee on Government and Higher Edu­
cation, The Efficiency of Freedom, Committee Report. 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1959, p. 2.
11. Rockefeller Panel Reports, Prospect for America, 
Garden City, N.Y.: Doubleday and Company, Inc., 1961, pp. 
355-357.
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*Επιθεώρηΰις Κοινωνικών ’Ερευνών δ' τρίμηνον 1973
Ένφ τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια έχουν κατά 
παράδοσιν επιδιώξει νά προσφέρουν νέας κατευθύν­
σεις διά τοϋ έργου λογίων έρευνητών, τά αμερικανικά 
Πανεπιστήμια άποτελοϋν έξέχοντα παραδείγματα 
άμέσου καί ευθείας άναμείξεως είς τά ζητήματα τής 
κοινωνίας. Ή Άνωτάτη Παιδεία τής ’Αμερικής έχει 
άφιερωθή εις τήν έξυπηρέτησιν μιας έξελισσομένης, 
δυναμικής καί δημοκρατικής κοινωνίας- διά νά δι- 
καιολογήση δέ τήν ΰπαρξίν της, όφείλει νά προσπα- 
θήση καί ένεργώς νά έξυπηρετήση τάς βασικάς 
άνάγκας τής άμερικανικής ζωής.
Τά άμερικανικά Πανεπιστήμια έχουν διαδραμα­
τίσει ένα πλέον άποφασιστικόν ρόλον είς τήν πρόο­
δον τής άμερικανικής δημοκρατίας, άναλαμβάνοντα 
τήν επαγγελματικήν διαπαιδαγώγησιν, τόσον άναγ- 
καίαν διά τούς ήγέτας άναπτυσσομένων έθνών, καί 
συμβάλλοντα είς τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώ­
ρας διά τής παροχής ειδικοτήτων αϊτινες άπαιτουν- 
ται παρά τής τεχνολογικής μας εποχής.1
Έν τούτοις, είς πολλάς περιπτώσεις τόσον 
τά άμερικανικά Πανεπιστήμια όσον καί Πανεπιστή­
μια άλλων βιομηχανικός προηγμένων κρατών έχουν 
ίπερβή τάς νομίμους ή άναμενομένας εύθύνας των 
προς έξυπηρέτησιν τής κοινωνίας καί έχουν έπω- 
μισθή καθήκοντα τών όποιων τήν έκπλήρωσιν ούτε 
ή ίκανότης των άλλά ούτε καί ή άρμοδιότης των 
επιτρέπει.
Όμιλών περί τής διχοτομήσεως τής άποστολής 
τών Πανεπιστημίων, δηλαδή περί τού ρόλου άπο- 
σπάσεως ή ούδετερότητος αύτών έν συγκρίσει προς 
τόν ρόλον άναμείξεως είς τόν κοινωνικόν βίον καί 
έξυπηρετήσεως, ό πρύτανις τού Πανεπιστημίου τού 
Σικάγου, Levi, είπε:
Τό Πανεπιστήμιον τό όποιον έπιδιώκει νά γίνη «έν δι’ 
όλους» καί συγχρόνως νά είναι πολλά διαφορετικά πράγματα, 
συμφώνως προς τάς έπιθυμίας διαφόρων άνθρώπων, είναι 
απατηλόν ή άνόητον, ή καί τά δύο μαζί.2
Ό Robert Hutchins ό όποιος έπίσης ύπηρέτησεν 
έπί σειράν έτών ώς πρύτανις τού Πανεπιστημίου τού 
Σικάγου καί ό όποιος θεωρείται ώς ύπέρμαχος συγ­
χρόνων έκπολιτιστικών άντιλήψεων ώμίλησε μετά 
άνησυχίας έπί τού ίδιου προβλήματος. Ό Hutchins, 
άφοΰ παρηκολούθησε καί παρετήρησε τήν ύπερ­
βολικήν συμμετοχήν τών Πανεπιστημίων είς τά προ­
βλήματα καί τάς άμέσους άνάγκας τής κοινωνίας 
κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου ή όποια ήκολού- 
θησε τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, έπείσθη δτι 
τό Πανεπιστήμιον έχει μεταβληθή εις κρατικήν βιο­
μηχανίαν, καί υπέβαλε τά άκόλουθα έρωτήματα:
1. Brubacher, John, and Rudy, W., Higher Education 
in Transition, New York: Harper and Brothers, 1958, pp. 
373-390.
2. Levi, Edward H., Point of View, Chicago: The Uni­
versity of Chicago Press, 1969, p. 12.
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«Πρέπει τό Πανεπιστήμιον νά καταστή ό υπη­
ρέτης ή ό έπικριτής τής κοινωνίας; Έξαρτώμενον ή 
άνεξάρτητον; Ό καθρέπτης ή ό φάρος;... Είναι δυ­
νατή ή ϋπαρξις μιας πνευματικής κοινότητος είς 
έποχήν ειδικεύσεων; Δύνανται δλαι αύταί αί φαινο- 
μενικώς άντίθετοι άπόψεις νά συνυπάρξουν κατά 
τρόπον έπιτυχή εις τό ίδιον έκπαιδευτικόν ίδρυμα;»3
Ό Hutchins άπεγοητεύθη όταν είδε τόν βασικόν 
ρόλον τού Πανεπιστημίου καθώς καί τήν πατροπα- 
ράδοτον άποστολήν του νά έξαφανίζωνται βαθμηδόν 
έν δσω κυβερνητικοί ύπηρεσίαι διέθετον έπιπρόσ- 
θετα κεφάλαια δι’ έπιστημονικάς έρεύνας. Άπε- 
δείχθη ότι ή κυβέρνησις τής ’Αμερικής άνέμενε 
όπως τό Πανεπιστήμιον έκτελέση ώρισμένας άπο- 
στολάς τάς οποίας είχον άναλάβει αί κυβερνητικοί 
ύπηρεσίαι καί τών όποιων τά άποτελέσματα ήτο έν- 
δεχόμενον νά χρησιμοποιηθούν καί διά τήν κατα­
στροφήν τής άνθρωπότητος. Καί όταν ένας μεγάλος 
άριθμός καθηγητών έγκατέλειψε τήν διδασκαλίαν 
διά νά έπιδοθή είς τήν έρευναν, ήτο έπόμενον οί 
φοιτηταί νά θορυβηθούν καί νά προκαλέσουν ταρα- 
χάς.
Ό Robert Goheen, Πρύτανις τού Πανεπιστημίου 
τού Πρίνστον, έδήλωσε:
Ό άνθρωπος έχει έπί τού παρόντος κατορθώσει νά βαδίση 
έπί τής σελήνης, έν τούτοις, παρ’ όλας τάς άξιοθαυμά- 
στους τεχνολογικάς έπιτυχίας τού εικοστού αίώνος, έξακο- 
λουθεϊ νά βαδίζη έπί τής γής μετ’ άβεβαιότητος καί μάλιστα 
είς ώρισμένας περιπτώσεις μετά φόβου.4
Σχολιάζων τήν κυρίαν άποστολήν τής Άνωτά- 
της Παιδείας ό Goheen διαβεβαιοΐ δτι τό κύριον 
έργον τού έπιστημονικοΰ έρευνητοΰ είναι νά δίδη 
κατευθύνσεις. Είναι δπως ό πλοίαρχος ό όποιος 
δέν όδηγεϊ τό τιμόνι τού πλοίου ό ίδιος, άλλά προσ­
διορίζει τούς ύπολογισμούς διά τήν δλην πορείαν τού 
ταξιδιού.5
Μεγάλη έμπιστοσύνη είς τήν αρμοδιότητα τών 
Πανεπιστημίων έπιλύσεως δλων τών άμέσων προ­
βλημάτων τού Κράτους, τά όποια είναι ένδεχόμενον 
νά μή ύπάγωνται είς τήν δικαιοδοσίαν των, δύναται 
νά όδηγήση εις τήν κατάρρευσιν καί τήν παρακμήν 
των.
Τά Πανεπιστήμια ούδέποτε πρέπει νά παρεκκλί­
νουν τού κεντρικού των σκοπού, ό όποιος άπο βλέπει 
είς τήν άνάπτυξιν καί διατήρησιν πνευματικών έπι- 
τευγμάτων. Άνάμειξις είς υποθέσεις αί όποϊαι άφο- 
ρούν είς τήν άμεσον έξυπηρέτησιν καί έπίλυσιν κοι­
νωνικών προβλημάτων πρέπει νά είναι προαιρετική 
καί ούχί ύποχρεωτική.
3. Hutchins, Robert Μ., The Learning Society, New York: 
Frederick A. Praeger, Publishers, 1968, p. 1.
4. Goheen, Robert F., The Human Nature of a Uni­
versity, Princeton: Princeton University Press, 1969, p. 24.
5. Ibid., p. 27.
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Το κύριον πρόβλημα τό όποιον τα περισσότερα 
πανεπιστήμια των βιομηχανικών κρατών αντιμε­
τωπίζουν κατά τήν σημερινήν εποχήν είναι ή προσ­
πάθεια τήν όποιαν πρέπει να καταβάλλουν διά νά 
παραμείνουν ουδέτερα παρ’ όλας τάς συγχρόνους τε­
ράστιας πιέσεις. Έν τούτοις, πολλοί εκ των καθη­
γητών καί φοιτητών έξακολουθοΰν νά ασχολούνται 
μέ τήν έπίλυσιν σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων. 
Είναι όρθόν όπως τα Πανεπιστήμια διά τών μελών 
αύτών αναλαμβάνουν μόνον έκείνας τάς υποχρεώ­
σεις τάς οποίας δύνανται νά εκπληρώσουν, άνευ 
άπωλείας τής άκεραιότητός των.
Είς κάθε νέαν προσπάθειαν προς έπέκτασιντών 
υποχρεώσεων τών ιδρυμάτων τής Άνωτάτης Παι­
δείας, τό Πανεπιστήμιον πρέπει νά μεταβάλλη τά 
βασικά προγράμματά του ώς προς τήν προτεραιό­
τητα καί νά άναμετρά τάς δυνάμεις του. Έξ άλλου 
δέν είναι δίκαιον άλλά ούτε καί όρθόν νά άπαιτή 
κανείς όμοιομορφίαν προγραμμάτων μεταξύ τών δια­
φόρων Πανεπιστημίων. Μερικά έξ αυτών έχουν 
έκτεταμένα προγράμματα τά όποια άφορούν εις τήν 
άμεσον έξυπηρέτησιν άναγκών τής κοινωνίας, άλλα 
παρεκκλίνουν έλάχιστα ή καί καθόλου άπό τόν πα­
ραδοσιακόν προσανατολισμόν τής διδασκαλίας καί 
τής επιστημονικής έρεύνης. 'Υπάρχουν πολλοί ει­
δικοί οί όποιοι υποστηρίζουν τήν γνώμην ότι τό 
πλεΐστον τών πρακτικών γνώσεων είναι δυνατόν νά 
διδαχθή έξω ή χωριστά άπό τό Πανεπιστήμιον. Συνι- 
στοΰν δέ περαιτέρω ότι προγράμματα τοιαύτης (ρύ­
σεως πρέπει νά ένθαρρύνωνται.
Κατά τήν χρονικήν περίοδον 1960-1970, έν τή 
προσπάθεια της όπως διατηρήση τήν ακεραιότητα 
τής Άνωτάτης Παιδείας άνταποκρινομένης ταυτο- 
χρόνως εις τάς άπαιτήσεις τεχνολογικών γνώσεων, ή 
Αγγλία καθιέρωσε κατά κάποιον τρόπον τό «δι- 
πλοϋν» πρόγραμμα. Είς τό βασικόν πρόγραμμα ώρι- 
σμένων Πανεπιστημίων, οί όργανωταί έχουν προσθέ­
σει τό λαϊκόν τμήμα ή τό έπαγγελματικόν, έπιφορτι- 
σθέν μέ τήν ειδικήν αποστολήν τής άνταποκρίσεως 
είς τάς συγχρόνους άνάγκας. Παρ’ όλον ότι ή πράξις 
αυτή ύπήρξεν ή υλοποίησις μιας μεγαλεπηβόλου 
ιδέας, ή έπιτυχία της θά παραμείνη άγνωστος διά 
πολλά άκόμη έτη.
Άντιθέτως προς τό άμερικανικόν πείραμα, ή 
προσπάθεια τής Αγγλίας είναι πιθανόν νά άποτύχη. 
Οί Άγγλοι είναι ένδεχόμενον νά μή ικανοποιηθούν 
έπί μακράν έάν ή ιδία θέσις καί τό ίδιον γόητρον 
πού άπολαμβάνουν τά Πανεπιστήμια δέν αποδοθούν 
καί είς αύτά τά «νόθα», ούτως είπεΐν, άδελφά ιδρύ­
ματα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότης νά έκφυλισθοΰν 
κατά τινα τρόπον καί τελικώς νά έξαφανισθοΰν. 
Τά αμερικανικά Land-Grant πανεπιστήμια, τά όποια 
ίδρύθησαν περί τά μέσα τού 19ου αίώνος ώς ειδικά 
ίδρύματα προωρισμένα νά άνταποκριθοΰν εις ώρι- 
σμένας άνάγκας τής τότε άμερικανικής ζωής, είς 
χρονικόν διάστημα όλιγώτερον τής μιας έκατονταε-
τηρίδος, μηδενός σχεδόν έξαιρουμένου, έπεξέτειναν 
τούς σκοπούς καί τά προγράμματά των καί έξελίχθη- 
σαν είς κανονικά πανεπιστήμια. Καί κατά μίαν 
περίεργον καί άπροσδόκητον έξέλιξιν τών πραγμά­
των, όλα τά πανεπιστήμια σήμερον έχουν κατά κά­
ποιον βαθμόν άναλάβει τήν έκτέλεσιν προγραμμά­
των τά όποια είναι ξένα προς τόν πατροπαράδοτον 
ρόλον τών πανεπιστημίων.
Τά πανεπιστήμια, είς κατάστασιν συγχύσεως, 
όταν κίνδυνοι έναντίον τών ανθρωπιστικών ιδεών 
ένεφανίσθησαν είς τόν ορίζοντα, άπεφάσισαν νά 
άλλάξουν κατεύθυνσιν καί προσεπάθησαν νά έφεύ- 
ρουν σχήματα προς διάσωσιν τών ιδεωδών έκείνων.
Έπιτρέψατέ μου νά άναφέρω περιληπτικώς μό­
νον δύο μεταξύ διαφόρων παρομοίων σχημάτων τά 
όποια γνωρίζω έκ τού πλησίον. Τό Fairhaven College 
είναι τό πρώτον μεταξύ τών δορυφόρων σχολών 
τού Western Washington, τό άνώτατον έκπαιδευτι- 
κόν ίδρυμα είς τό όποιον υπηρετώ. Ή δημιουργία 
του προήλθεν έκ τής άνάγκης όπως έκλείψουν τά 
σφάλματα τά όποια διαιωνίζονται είς μεγάλα έκπαι- 
δευτικά ίδρύματα, καί έβασίσθη έπί τής έλπίδος 
διατηρήσεως μιας άνθρωπιστικής άτμοσφαίρας, 
καταλλήλου διά καινοτομίας μέ τήν ύπεύθυνον συμ­
μετοχήν τών μελών τού ιδρύματος.
Έχει δέ όργανωθή κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε 
νά προσφέρη έκπολιτιστικήν μόρφωσιν είς ενα άρι- 
θμόν έξακοσίων περίπου φοιτητών άφ’ ένός, καί 
άφ’ έτέρου νά έπωφελήται έκ τών μέσων τά όποια 
διαθέτει τό εύρύτερον ίδρυμα, τό Πανεπιστήμιον. 
Αναμένεται δέ όπως δοθή είς τούς φοιτητάς ή εύκαι- 
ρία νά συμμετάσχουν είς τήν όργάνωσιν τών έκπαι- 
δευτικών προγραμμάτων καί νά έπωφεληθοΰν τής 
εύκαιρίας ώστε νά συνδυάσουν τήν μάθησιν μέ τήν 
πρακτικήν έξάσκησιν είς τήν ζωήν. Ή σχέσις μεταξύ 
καθηγητών καί φοιτητών είναι λίαν στενή, δεδομένου 
ότι οδτοι έργάζονται άπό κοινού είς τήν διοικητικήν 
όργάνωσιν τής Σχολής καθώς καί είς τά έκπαιδευ- 
τικά προγράμματα, έντός καί έκτος τού Πανεπι­
στημίου. Παρ’ όλον ότι τό College είναι νέον (αριθμεί 
μόλις τέσσαρα έτη) καί διέρχεται τήν περίοδον όργα- 
νωτικών δυσκολιών, αί άρχικαί διαπιστώσεις περί 
τού τρόπου λειτουργίας του παρέχουσι πολλάς 
έλπίδας.
Έν άλλον παρόμοιον ίδρυμα είναι έπίσης τό 
Huxley College. Τό πρόγραμμά του αποβλέπει κυρίως 
είς τήν έπίλυσιν ώρισμένων προβλημάτων, τά όποια 
άφορούν εις τάς σχέσεις τού ανθρώπου μετά τού 
περιβάλλοντος καί τά όποια έξετάζει άπό φυσικής, 
βιολογικής καί κοινωνικής άπόψεως. Είδικώτερον, τό 
Huxley College προτίθεται νά άναλάβη τρεις κυρίας 
άποστολάς:
1. Νά βοηθήση ένδιαφερομένους φοιτητάς νά 
άποκτήσουν τάς άπαιτουμένας γνώσεις διά νά δύ- 
νανται νά άσχολοΰνται ύπευθύνως μέ ζητήματα 
τού περιβάλλοντος.
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2. Να μελετήση τήν έξεύρεσιν λύσεων αί όποΐαι 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν υπό τής κοινω­
νίας, καί να προσδιορίση τρόπους ζωής τούς 
οποίους ή κοινωνία έπιδιώκει να πραγματοποιήση.
3. Να προσφέρη γνώσεις άναγκαίας διά τα έπαγ- 
γελματικά σχέδια τού φοιτητοϋ.
Εις τοιοϋτον περιβάλλον μαθήσεως, καθίσταται 
δυνατόν αί ίδέαι αϊτινες συζητοϋνται εις τάς σχολι­
κός αίθούσας νά μεταφέρωνται καί νά έφαρμόζωνται 
είς ώρισμένους τομείς καί ώρισμένας καταστάσεις 
τής πραγματικής ζωής. Καί όπως ακριβώς είς το 
Fairhaven College, τοιουτοτρόπως καί έδώ ή επαφή 
μεταξύ καθηγητών καί φοιτητών είναι πολύ στενή.
ή έλληνική ύπόθεσις
Θά ήτο αδύνατον νά κατανοήση κανείς τήν φιλο­
σοφίαν ή οποία κατευθύνει τά έλληνικά πανεπιστή­
μια, χωρίς νά λάβη ύπ’ όψιν τά βασικά ιδανικά τά 
όποια χαρακτηρίζουν τήν έν γένει έλληνικήν άποψιν 
ζωής.
Ή Ελλάς οδηγείται προς μίαν πνευματικήν κατεύ- 
θυνσιν ή οποία είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή ως 
μία σύνθεσις τών άρχαίων κλασσικών παραδόσεων 
τής φυλής μετά τής διδασκαλίας τού 'Αποστόλου 
Παύλου. Ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν έκ τού τουρ­
κικού ζυγού, ή έλληνική συνείδησις ήδυνήθη νά άνα- 
καλύψη τάς παλαιός άρετάς έν μέσφ κατεδαφισμέ­
νων ναών καί έρειπίων τού άρχαίου κόσμου. Περισ­
σότερον άπό ό,τιδήποτε άλλο, είς τάς καρδίας όλων 
τών Ελλήνων έπεκράτει ή συναίσθησις ότι τά 
ένδοξα άλλά λησμονημένα ιδανικά έπρεπε νά έπα- 
νέλθουν είς τήν ζωήν. Ελευθερία δι’ όλους τούς 
"Ελληνας κατέστη τό σπουδαιότερον ιδανικόν, καί 
αί άξίαι τάς όποιας έξετίμων είς ύπέρτατον βαθμόν 
ήσαν ή σωφροσύνη, ή μετριοπάθεια ή τό μέτρον 
(«παν μέτρον άριστον»).1 Πατριωτισμός, άγάπη 
προς τήν άλήθειαν, άγάπη προς τήν έλευθερίαν, άνά- 
πτυξις τού ήθικοΰ χαρακτήρος, πολιτική άρετή, ή 
έννοια τής άρμονίας τής ψυχής καθώς καί άλλα 
κλασσικά ιδανικά έπρεπε καί πάλιν νά άποτελέσουν 
τάς κατευθυντηρίους δυνάμεις τής νέας έλληνικής 
κοινωνίας.2
Τό άναγεννηθέν Πανεπιστήμιον τών Αθηνών ήτο 
έπόμενον νά θεωρηθή όχι μόνον ώς τό κέντρον 
πνευματικής άναπτυξεως, άλλά έπίσης ώς έθνικόν 
έργαστήριον είς τό όποιον ή δόξα τής Ελλάδος 
έπρόκειτο νά άναστηθή.3
'Ο έλληνικός λαός πιστεύει ότι τό Πανεπιστήμιον 
συνετέλεσε μεγάλως είς τήν άνάπτυξιν τής νέας
1. Hamilton, Edith, The Echo of Greece, New York: 
W. W. Norton and Company, Inc., 1957, pp. 21-22.
2. Greece, the National and Capodistrian University of 
Athens, Bulletin, 1961-62, Athens: C. Christian, 1961, pp. 6-9.
3. Ibid., p. 8.
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Ελλάδος, καί έπομένως έχει πλήρως δικαιολογήσει 
τήν ϋπαρξίν του.4
Τό Πανεπιστήμιον, μέ τόν κλασσικόν του έκ- 
πολιτιστικόν προσανατολισμόν, προσφέρει έκπαί- 
δευσιν όχι είς όλους τούς νέους οί όποιοι έπιθυμοΰν 
νά αυξήσουν τάς γνώσεις των, άλλά μόνον εις περιω- 
ρισμένον άριθμόν σπουδαστών. Τοιουτοτρόπως είς 
τήν Ελλάδα, ό ρόλος τού Πανεπιστημίου είς τήν 
υπηρεσίαν τής κοινωνίας ήτο τελείως διάφορος άπό 
έκεΐνον τόν όποιον έθέσπισαν αί προοδευτικά! δη- 
μοκρατίαι τής Δύσεως, καί ιδιαιτέρως αί Ήνωμέναι 
Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής. 'Ο όρος «υπηρεσία» περιω- 
ρίσθη είς τήν σημασίαν ότι ή κοινωνία είναι δυνατόν 
νάέξυπηρετηθή διά τής πλήρους προπαρασκευής ένός 
ικανού άριθμοΰ άποφοίτων. ’Εν τούτοις αί περισ- 
σότεραι τών θετικών έπιστημών δέν έχουν συμπερι- 
ληφθή εις τά προγράμματα τού Πανεπιστημίου.5 
Ή έφαρμογή τής ώς άνω φιλοσοφίας, συμφώνως προς 
τάς άπόψεις έκείνων οϊτινες ασχολούνται μέ τήν 
έπέκτασιν τού προγράμματος τής Άνωτάτης Παι­
δείας, προϋποθέτει απαραίτητον άλλαγήν, ιδιαιτέρως 
δέ είς τόν τομέα τών θετικών επιστημών.6
Ή Ελλάς ούδέποτε έστερήθη τών άναγκαίων 
πνευματικών πηγών, αί όποΐαι χρησιμοποιούμεναι 
καταλλήλως δύνανται νά βοηθήσουν είς τήν άντιμε- 
τώπισιν τών νέων δοκιμασιών, ούτως ώστε τά ιδρύ­
ματα τής Άνωτάτης Παιδείας νά άνταποκριθοΰν 
ίκανοποιητικώς είς τάς άνάγκας τού Κράτους έξ οδ 
έξαρτώνται. Κάθε συντηρητική στάσις ή δήλωσις 
ότι όλα έχουν καλώς είς τήν Άνωτάτην Παιδείαν 
καί ότι δέν ύπάρχει άνάγκη αλλαγών ή μεταβολών, 
άποδεικνύει στενότητα προοπτικής, άν όχι άρνησιν 
άντιμετωπίσεως θεμάτων καί προβλημάτων, καί συμ­
μετοχής είς έργον άναπτύξεως τών ικανοτήτων τού ά- 
τόμου. Άνευ τοιαύτης βοήθειας τό Κράτος είναι άδύ- 
νατον νά προοδεύση. Έξ άλλου, υπερβολικός ένθου- 
σιασμός προς υίοθέτησιν νέων ιδεών ή συστάσεων 
διά τήνέκρίζωσιν άξιών αϊτινες άντεστάθησαν είς 
τόν χρόνον, είναι έξ ίσου έπικίνδυνος καί πιθανόν 
νά όδηγήση είς χαώδεις καταστάσεις.
Έπομένως, ή πραγματοποίησις προγραμμάτων 
είς τόν τομέα τών θετικών έπιστημών, αϊτινες έχουν 
συνταυτισθή μέ τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τών 
κρατών, πρέπει νά μή συντελέση είς παρέκκλισιν 
τού Πανεπιστημίου έκ τής βασικής του άποστολής, 
τής άνθρωπιστικής του άποστολής. Άντιθέτως, τό 
Πανεπιστήμιον πρέπει νά πλουτίση τήν κληρονο­
μιάν του διά τής παροχής εύκαιριών μαθήσεως είς 
φοιτητάς προερχομένους έξ όλων τών στρωμάτων 
τής κοινωνίας.
4. Personal interviews with educational authorities.
5. Ibid.
6. Greece, Ministry of Coordination, Mediterranean Re­
gional Project, Greek Report Voi. 1, «The Demand of Skill­
ed Personnel in Relation to Economic Development», Athens: 
The Ministry, 1962, p. 114.
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Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ή Ελλάς έχει 
άναλάβει μίαν άξιοθαύμαστον καί άξιέπαινον άπο- 
στολήν. Έχει άποφασίσει να έκσυγχρονίση τούς 
τρόπους τής ζωής της, καί προς τούτο πρέπει νά 
έπωφεληθή ευκαιριών ούτως ώστε νά δημιουργήση 
τάς προϋποθέσεις αί όποΐαι θά βοηθήσουν τον έλλη- 
νικόν λαόν νά φθάση εις τα επίπεδα ζωής των άλλων 
εξελιγμένων λαών τής συγχρόνου κοινωνίας. Εις 
τήν προσπάθειάν του αυτήν τό Πανεπιστήμιον άντι- 
μετωπίζει μίαν από τάς μεγαλυτέρας προκλήσεις, 
άλλα καί ευκαιρίας, όπως άσκήση τό εργον τής 
«υπηρεσίας» προς τήν χώραν εις τήν όποιαν άνήκει.
συμπέρασμα
Προσεπάθησα νά παρουσιάσω ένα πρόβλημα, 
ένα πρόβλημα σοβαρόν. Άπάντησιν ικανοποιητικήν 
δέν δύναμαι νά προσφέρω, παρά μόνον μίαν είσή- 
γησιν. Εκείνοι οί όποιοι οραματίζονται νέας 
άποστολάς ή νέους ρόλους διά τά ιδρύματα τής 
Άνωτάτης Παιδείας πρέπει νά προχωρούν μετά 
προσοχής. Πολλοί έξ ήμών οϊτινες άπασχολούμεθα
με συγκριτικός σπουδάς έχομεν διακηρύξει κατά 
καιρούς ότι ή έξ όλοκλήρου μεταφύτευσις συστη­
μάτων έκ μιας χώρας είς άλλην είναι έπικίνδυνος 
έπιχείρησις· είς τήν πραγματικότητα είναι μία προσ­
πάθεια άπραγματοποίητος. “Ανευ άπομακρύνσεως 
έκ τών βασικών του σκοπών, τούς όποιους έπανει- 
λημμένως άνέφερον, τό Πανεπιστήμιον πρέπει νά 
έπιφορτίζεται μόνον μέ άποστολάς τάς όποιας δύ- 
ναται νά έκτελέση ίκανοποιητικώς.
Επιθυμώ νά τελειώσω τήν είσήγησιν ταύτην συμ- 
μεριζόμενος τάς άπόψεις τού φίλου καθηγητοΰ τού 
Harvard, David Riesman, ό όποιος συνεβούλευσε:
«Οίαδήποτε ζωτική άλλαγή δέν πρέπει νά άπομακρυνθή έκ 
τής βάσεως, ή όποια άποτελεΐται άπό τούς καθηγητάς καί 
φοιτητάς, καθώς καί άπό τό πολιτιστικό περιβάλλον. Μόνον 
τρόποι σκέψεως είναι δυνατόν νά μεταφερθοϋν ή νά μετα- 
βιβασθοδν».1
1. Riesman, David, «Notes on Educational Reform», 
The Journal of General Education, Vol. XXIII, No. 2, pp. 
94-95.
Ότι μέν οΰν νομοθετητέον περί παιδείας καί ταύτην κοινήν ποιητέον, φανερόν τίς δ5 έστίν 
ή παιδεία καί πώς χρή παιδεύεσθαι, δει μή λανθάνειν. νΰν γάρ άμφισβητεϊται περί τών έργων, 
ου γάρ ταυτά πάντες ύπολαμβάνουσι δεΐν μανθάνειν τούς νέους ούτε προς άρετήν ούτε προς 
τόν βίον τόν άριστον, ουδέ φανερόν πότερον προς τήν διάνοιαν πρέπει μάλλον ή προς τό τής 
ψυχής ήθος- έκ τε τής έμποδών παιδείας ταραχώδης ή σκέψις καί δήλον ούδέν πότερον άσκεΐν 
δει τά χρήσιμα προς τόν βίον ή τά τείνοντα προς άρετήν ή τά περιττά (πάντα γάρ εΐληφε 
ταΰτα κριτάς τινας)·
Άριστοτέλους, Πολιτικά, Θ, 2, 33-43,
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